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$[P]$ maximize $f(x)$ , (1)
subject to $g(x)\leq b$ , (2)
$x=(x_{1}, x_{2}, \ldots,x_{N})^{T}\in \mathrm{X}\subseteq \mathrm{R}^{N}$ $N$ $f(x)$
$g(x)=(g_{1}(x),g_{2}(x),$ $\ldots,g_{M}(x))^{T}$ M $b=(b_{1},b_{2}, \ldots, b_{M})^{T}$
$M$ $[P]$ u
$[P^{\mathrm{S}}(u)]$ maximize $f(x)$ , (3)
subject to $\psi(u, x)\leq b$ , $x\in \mathrm{X}$ , (4)
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$\psi(u, x)=\sum_{m=1}^{M-1}u_{m}\{g_{m}(x)-g_{M}(x)\}+g_{M}(x)$ , (5)
$b= \sum_{m=1}^{M-1}u_{m}\{b_{m}-b_{M}\}+b_{M}$ , (6)
$u=(u_{1}, u_{2}, \ldots,u_{M-1})^{T}\in \mathrm{U}$ , $\mathrm{U}=\{u|\sum_{m=1}^{M-1}u_{m}\leq 1, u>0\}\subseteq \mathrm{R}^{M-1}$ , (7)
$x$ u
$[P]$ $[P^{\mathrm{S}\mathrm{D}}]$




$k=1$ k $\mathrm{U}^{k}$ $u^{k}$
$\mathrm{U}^{k}$ $u^{k}$ $[\mathrm{P}^{S}(\mathrm{u})]$
1 1 $\psi(u, x)>b$ (3)
$u$ $\mathrm{U}^{k+1}=\mathrm{U}\cap\{u\in \mathrm{R}^{m-1} : \psi(u, x)>b\}$
$u^{k}$
32Dyer
$k=1$ $k$ $\mathrm{U}^{k}$ &




$r^{k+1}= \max\{yj|dj(u^{k})\geq y\}$ , (9)




40\leq fn(k)\leq fn(k+l)\leq 256K ’(11)
$0\leq g_{mn}(k)\leq g_{mn}(k+1)\leq 256K_{n}$ ,
$(k=1,2, \ldots, K_{n-1}, n=1,2, \ldots, N)$ (12)
$b_{m}= \lfloor\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{N}(g_{m}\sqrt \mathfrak{y}+g_{mn}(K\sim)\rfloor,$ $(m=1,2, \ldots,M)$ (13)
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